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Abstract: This paper includes 50 taxa (species, subspecies, varieties, cultivars) of plants linked to the Andean context whose products are 
marketed for food and medicinal purposes in Metropolitan Buenos Aires-La Plata, Argentina. For each taxon its products are indicated, as 
well as its assigned uses and scientifically studied effects, in order to evaluate their correlation. Also, the products diffusion from the 
restricted ambit of the Bolivian immigrants segment (‘linked to traditions’ context) to the general commercial circuit (‘not traditional’ 
context) is discussed. Thereby, the dynamics of local botanical knowledge is assessed through the different products circulation.  
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Resumen: Este trabajo incluye 50 taxones (especies, subespecies, variedades, cultivares) de plantas vinculadas al acervo andino, cuyos 
productos se comercializan con fines alimentarios y terapéuticos en el Área Metropolitana Buenos Aires-La Plata, Argentina. Para cada 
taxón se indican sus productos, los usos asignados y sus efectos científicamente estudiados, a los fines de evaluar su correlación. Asimismo, 
se discute su difusión desde el ámbito restringido del segmento de inmigrantes bolivianos (contexto “ligado a tradiciones”) hacia el circuito 
comercial general (contexto “no tradicional”). De este modo, la dinámica del conocimiento botánico local es evaluada a través de la 
circulación de distintos productos. 
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INTRODUCCIÓN 
Esta contribución presenta resultados parciales de una 
línea de investigación en Etnobotánica urbana, 
desarrollada en el Laboratorio de Etnobotánica y 
Botánica Aplicada (LEBA), Facultad de Ciencias 
Naturales y Museo, Universidad Nacional de La 
Plata, Argentina. Los estudios se orientan a evaluar la 
composición y la dinámica del conocimiento botánico 
dentro del área metropolitana Buenos Aires-La Plata, 
la mayor conurbación de la Argentina, en extensión y 
en población (Hurrell et al., 2013a; Pochettino & 
Hurrell, 2013). Las investigaciones se basan en un 
concepto amplio de Etnobotánica: el estudio de las 
complejas relaciones entre las personas y su entorno 
vegetal (Albuquerque & Hurrell, 2010, Hurrell & 
Albuquerque, 2012). La Etnobotánica urbana trata 
estas relaciones en los contextos pluriculturales 
urbanos; en especial, estudia el conocimiento 
botánico urbano, un corpus complejo de saberes y 
creencias de diversa índole, que orienta las estrategias 
de selección, uso y modos de utilización de distintos 
elementos vegetales: las plantas, sus partes y sus 
productos derivados. Tales estrategias se evidencian 
en la difusión de dichos elementos: a partir de su 
circulación dentro del escenario urbano, es posible 
extrapolar el conocimiento botánico que orientó el 
proceso (Hurrell, 2014).  
El conocimiento botánico en áreas urbanas 
presenta componentes no tradicionales: el 
conocimiento científico, el enseñado, el difundido en 
el circuito comercial general y a través de los medios 
masivos, incluida Internet. Además, tiene otros 
componentes ligados a tradiciones, como las 
tradiciones familiares locales de larga data, y las que 
pertenecen a distintos grupos de inmigrantes, tanto 
del interior del país como extranjeros, de distinto 
origen y tiempo de permanencia en el área de estudio. 
Este conocimiento ligado a tradiciones no es un 
conocimiento tradicional en su sentido estricto, 
porque éste corresponde a contextos culturalmente 
homogéneos. No obstante, el conocimiento ligado a 
las tradiciones de origen de los segmentos de 
inmigrantes se integra al acervo urbano e interactúa 
con el conocimiento no tradicional local, como lo 
expresa la incorporación de diversas plantas y 
productos derivados de las mismas que ingresan 
desde los segmentos de inmigrantes hacia el circuito 
comercial general con mayor o menor nivel de 
difusión (Hurrell et al., 2013a; Pochettino & Hurrell, 
2013; Hurrell, 2014; Hurrell & Pochettino, 2014). 
Este trabajo presenta información sobre 50 
especies, subespecies, variedades y cultivares de 
plantas ligadas al acervo andino. En este concepto se 
incluyen: a) taxones originarios de la región andina, 
como la “maca”, Lepidium meyenii Walp. 
(Brassicaceae), la “oca”, Oxalis tuberosa Molina 
(Oxalidaceae) y el “yacón”, Smallanthus sonchifolius 
(Poepp. & Endl.) H. Rob. (Asteraceae), entre muchas 
otras (Tapia, 2000; Seminario, 2004; Roca & 
Manrique, 2005); b) taxones originarios de otras 
zonas, pero difundidos en la región andina, algunos 
desde tiempos prehispánicos, como la “chirimoya”, 
Annona chirimoya Mill., la “guanábana” o 
“graviola”, A. muricata L. (Annonaceae) (Patiño, 
2002; Bonavía et al., 2004), y la “tuna”, Opuntia 
ficus-indica (L.) Mill. (Cactaceae) (Griffith, 2004; 
Novoa, 2006); c) especies exóticas que se han 
incorporado primero al acervo andino, e ingresaron 
luego al área metropolitana Buenos Aires-La Plata, 
en particular, a través del segmento de inmigrantes 
bolivianos considerado como referencia; es el caso 
del “noni”, Morinda citrifolia L. (Rubiaceae) (Arenas 
et al., 2011; Hurrell et al., 2013b) y del “ajo macho”, 
Allium ampeloprasum L. (Alliaceae), de reciente 
difusión. 
Para cada taxón se señalan sus usos asignados 
y sus efectos científicamente estudiados, a los fines 
de evaluar su correlación, y se discute el grado de 
difusión de los elementos vegetales andinos relevados 
en el área metropolitana en estudio, desde el ámbito 
más restringido de los inmigrantes bolivianos 
(contexto ligado a tradiciones) hacia el circuito 
comercial general (contexto no tradicional). 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Los resultados presentados son producto de diversos 
relevamientos en sitios de expendio de los elementos 
vegetales, en los que se obtuvieron distintas muestras 
de referencia, depositadas en las colecciones del 
LEBA. La identificación de estas muestras se realizó 
mediante la evaluación de caracteres morfológicos 
macroscópicos de plantas enteras y de partes de las 
mismas, y el análisis micrográfico de los materiales 
fragmentados y pulverizados; en casos como el de los 
suplementos dietéticos, extractos líquidos y tinturas 
madre se ha seguido la composición que indican los 
distintos laboratorios en las respectivas etiquetas.  
En los relevamientos se emplearon 
metodologías etnobotánicas cualitativas habituales, 
incluyendo observación participante, listados libres,
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 entrevistas abiertas y semiestructuradas (Martin, 
1995; Blanco-Castro, 1996; Quinlan, 2005; Stepp, 
2005; Etkin & Ticktin, 2010). Se han considerado 
como informantes “calificados” los expendedores de 
ambos sexos y de diferentes edades que demostraron 
conocer las propiedades y efectos de los productos 
que expenden, y que orientan a la población sobre sus 
formas de empleo. Se cuenta con el consentimiento 
libremente informado de las personas con las que 
trabajó. Los datos sobre los usos asignados revelan 
un amplio consenso entre los informantes y se 
corresponden con los presentes en etiquetas, 
prospectos y catálogos, impresos y electrónicos. Se 
revisó la información de la literatura disponible sobre 
los usos asignados, que fue cotejada con los datos 
relevados en el terreno. Además, se realizó un trabajo 
de revisión bibliográfica sobre la composición 
química/nutricional, la actividad biológica y los 
efectos terapéuticos estudiados, a fin de comparar los 
usos asignados con la evidencia científica disponible.  
Los sitios de expendio se hallan en el Área 
Metropolitana Buenos Aires-La Plata (Fig. 1), que 
reúne dos aglomeraciones urbanas contiguas: el Gran 
Buenos Aires, desarrollado en torno a la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (la Capital Federal), y el 
Gran La Plata, en torno a la ciudad de La Plata (la 
capital de la Provincia de Buenos Aires). Según el 
censo nacional de 2010, el Gran Buenos Aires 
contaba con unos 13.000.000 de habitantes en 3850 
km2 (sólo en la Capital Federal, 3.000.000 de 
habitantes en 203 km2); el Gran La Plata, unos 
800.000 habitantes en 1150 km2. En total, 13.800.000 
de habitantes en 5000 km2 (Pochettino et al., 2012; 
Hurrell et al., 2013a). 
 
 
 
Figura 1 
 
Área de estudio (imágenes satelitales NASA) 
Para el contexto del segmento de inmigrantes 
bolivianos se relevaron 30 sitios de expendio, el total 
de locales y puestos callejeros que conforman el 
“mercado boliviano” del barrio de Liniers, Capital 
Federal, un ejemplo de mercado tradicional 
enclavado en un contexto urbano, la principal vía de 
ingreso de productos andinos dentro del área de 
estudio (Pochettino et al., 2012). Los sitios de 
expendio del circuito comercial general corresponden 
a tres situaciones que evidencian el nivel de difusión 
de los diversos productos: a) 15 puestos de frutas y 
hortalizas en 5 ferias callejeras localizadas en días 
señalados en la ciudad de La Plata, a veces atendidos 
por inmigrantes bolivianos; b) los 5 puestos de 
hortalizas y frutas del mercado de San Telmo, barrio 
de la Capital Federal ligado al acervo histórico local 
(fue inaugurado en 1897), donde a menudo se 
expenden productos andinos; c) 60 comercios 
conocidos como dietéticas, especializados en la venta 
de productos alimentarios y medicinales, en 
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particular, suplementos dietéticos (Pochettino, 2003; 
Arenas et al., 2011; Hurrell et al., 2013b; Hurrell & 
Puentes, 2013). Las dietéticas visitadas corresponden 
a 10 barrios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
y 10 localidades de la Provincia de Buenos Aires, 
incluida la ciudad de La Plata. En total, se relevaron 
110 sitios de expendio y se entrevistaron 200 
informantes.  
 
RESULTADOS 
La Tabla 1 presenta los 50 taxones relevados; para 
cada uno de estos se indica su nombre vernáculo, 
familia botánica y tipos de productos 
comercializados. Se detallan sus usos alimentarios y 
medicinales asignados (por los informantes, en 
etiquetas, prospectos y catálogos, y en la literatura), 
composición química/nutricional, actividad biológica 
y efectos biológicos evaluados (revisión 
bibliográfica).  
La Tabla 2 señala la presencia de los productos 
de los taxones según los sitios de expendio 
considerados: mercado tradicional de Liniers, Capital 
Federal (contexto restringido de los inmigrantes 
bolivianos); ferias de la ciudad de La Plata, mercado 
de San Telmo, Capital Federal; y dietéticas de 
distintos sitios del área metropolitana (contexto 
amplio del circuito comercial general). La presencia 
de cada producto se indica por medio de una única 
muestra de referencia, seleccionada entre las 
depositadas en el LEBA. 
 
Tabla 1 
Plantas andinas y sus productos comercializados en el Área Metropolitana Buenos Aires-La Plata, usos 
asignados (alimentarios y medicinales), composición química/nutricional y efectos biológicos evaluados 
TAXONES/FAMILIAS/TIPOS DE 
PRODUCTOS  
USOS ASIGNADOS: ALIMENTARIOS (A)  
Y MEDICINALES (M)  
COMPOSICIÓN QUÍMICA/NUTRICIONAL 
(C) Y EFECTOS EVALUADOS (E) 
Achiote  
Bixa orellana L.  
BIXACEAE 
Semillas a granel. 
A: colorante y condimento para sopas, 
guisos, estofados, empanadas. 
C: Bressani et al. (1983), FAO (2009), 
Reyes García et al. (2009). 
M: astringente, antidisentérico, 
antidiarreico, digestivo, laxante, para 
tratar casos de constipación, emoliente,  
expectorante, para el dolor de cabeza y 
mareos, febrífugo, antiinflamatorio, 
analgésico, diurético, antigonorreico, 
emenagogo, afrodisíaco, antinefrítico, 
cardiotónico, antihemorrágico, 
antidiabético, antidermatósico, 
vulnerario. 
E: antioxidante (Dos Santos et al., 2012), 
hipoglucemiante (Russell et al., 2008), 
antimicrobiano (Fleischer et al., 2003; 
Braga et al., 2007), anticáncer (Tibodeau 
et al., 2010), analgésico, cardiotónico, 
diurético (Alonso & Desmarchelier, 
2005), hipolipidémico (Ferreira et al., 
2013), hipocolesterolémico (Paula et al., 
2009), antigonorreico (Cáceres et al., 
1995).  
Ají amarillo/escabeche 
Capsicum baccatum L. var. 
pendulum (Willd.) Eshbaugh 
‘Amarillo’  
SOLANACEAE 
Frutos frescos y secos a granel, 
pulpa envasada. 
A: condimento para salsas, sopas, 
rellenos, guisos, estofados. 
C: Reyes García et al. (2009), 
Kollmannsberger et al. (2011). 
M: tónico, antiinflamatorio, analgésico, 
estimulante digestivo, estomáquico, 
carminativo, antiséptico, antidiabético. 
 
E: antioxidante (Rodríguez-Burruezo et 
al., 2010; Meckelmann et al., 2013), 
antiinflamatorio (Zimmer et al., 2012), 
antimicrobiano (Cichewicz &Thorpe, 
1996; Kappel et al., 2008).  
Ají campanita 
Capsicum baccatum L. var. 
pendulum (Willd.) Eshbaugh 
‘Campanita’ 
SOLANACEAE 
Frutos frescos a granel. 
Ídem anterior. Ídem anterior. 
Ají locoto/rocoto 
Capsicum pubescens Ruiz & 
Pav.  
SOLANACEAE 
Frutos frescos sueltos  y en 
polvo, envasado. 
A: condimento para sopas, salsas, 
guisos, rellenos.  
C: FAO (2009), Reyes García et al. 
(2009), Kollmannsberger et al. (2011). 
M: tónico, digestivo, protector gástrico, 
antihemorroidal, antiinflamatorio, 
antineurálgico, antirreumático, 
analgésico, para fiebres, resfríos, asma, 
pleuresía, debilidad por convalencia y 
E: antioxidante (Rodríguez-Burruezo et 
al., 2010), neuroprotector (Oboh & Rocha, 
2008), antimicrobiano (Cichewicz 
&Thorpe, 1996), 
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senectud, cáncer de próstata, antiséptico. 
Ají panca 
Capsicum chinense Jacq. 
‘Panca’  
SOLANACEAE 
Frutos frescos y secos a granel, 
pulpa envasada. 
A: condimento para salsas, sopas, 
guisos, estofados. 
C: Reyes García et al. (2009). 
M: tónico, estimulante digestivo, 
antiinflamatorio, carminativo, 
antiséptico, antidiabético. 
E: antioxidante (Meckelmann et al., 
2013), antimicrobiano (Cichewicz 
&Thorpe, 1996; Dias et al., 2013). 
Ají picante 
Capsicum frutescens L. 
‘Picante’  
SOLANACEAE 
Frutos frescos y secos a granel. 
 
A: condimento para salsas, sopas, 
guisos, estofados. 
C: Herrera Arcos (2013). 
M: tónico, antidiabético, estimulante 
digestivo, carminativo, antiséptico, 
antiinflamatorio, analgésico. 
E: antioxidante (Meckelmann et al., 
2013), antidiabético (Tang et al., 2008), 
antimicrobiano (Cichewicz &Thorpe, 
1996), analgésico, antiinflamatorio 
(Jolayemi & Ojewole, 2013). 
Ajipa 
Pachyrhizus ahipa (Wedd.) 
Parodi  
LEGUMINOSAE 
Raíces frescas a granel. 
A: fruta (cruda) u hortaliza (cocida), en 
platos diversos. 
 
C: Sørensen et al. (1997), Seminario 
(2004), Roca & Manrique (2005), FAO 
(2009), Albrecht et al. (2010). 
M: diurético, para tratar dolencias de la 
piel, renales, hepáticas, dolor de cabeza, 
infecciones respiratorias, expectorante, 
antitusivo, antiinflamatorio. 
E: antioxidante (Grüneberg et al., 1999). 
Ajo macho 
Allium ampeloprasum L. 
ALLIACEAE 
Bulbos frescos a granel. 
A: condimento para platos diversos.  C: García-Herrera et al. (2013). 
M: antiinflamatorio, antirreumático, 
antiasmático, expectorante, tónico, 
febrífugo, diurético, antihelmíntico, 
antiespasmódico, antiséptico, 
antidiabético, colagogo, colerético, 
hipocolesterolémico, para tratar várices, 
vasodilatador, antidermatósico, 
antialopécico. 
Amuleto: para obtener dinero, buena 
suerte, protección. 
E: antioxidante (Lu et al, 2011), 
antimicrobiano (Alamri & Moustafa, 
2012), inmunoestimulante (Adão et al., 
2012), antiinflamatorio, antiulcerogénico 
(Adão et al., 2011), hipoglucemiante, 
hipocolesterolémico, hipolipidémico 
(Roghani & Aghaie, 2007), 
antidermatósico (Nguansangiam et al., 
2003). 
Amaranto 
Amaranthus caudatus L. 
AMARANTHACEAE 
Semillas a granel y envasadas, 
granos inflados a granel y 
envasados, harina a granel y 
envasada. 
A: granos y harina para sopas, guisos, 
snacks, panificación. 
C: Gross et al. (1989), Tapia (2000), 
Alonso & Desmarchelier (2005), FAO 
(2009), Nascimento et al. (2014).  
M: hepático, para reducir el colesterol y 
combatir la arterioesclerosis, para 
mejorar la circulación, los resfríos, 
nervios, febrífugo, emenagogo, 
antiinflamatorio. 
E: hipocolesterolémico (Berger et al., 
2003), antiarterioesclerótico (Kabiri et al., 
2011), antimicrobiano (De Bolle et al., 
1996), antioxidante (Conforti et al., 2005), 
hepatoprotector (Ashok Kumar et al., 
2011). 
Ayrampo 
Airampoa ayrampo (Azara ) 
Doweld [= Opuntia 
soehrensii Britton & Rose] 
CACTACEAE 
Semillas secas a granel. 
A: semillas (envoltura funicular) para 
colorear alimentos y bebidas. 
C: FAO (2009), Reyes García et al. 
(2009). 
M: tónico, febrífugo, vermífugo, 
antiespasmódico, estomáquico, 
antidisentérico, hepático, para tratar 
ulceraciones (boca, garganta), problemas 
ligados a la varicela y el sarampión, 
hipotensor, hemostático, cordial, 
antianémico, antiinflamatorio, 
analgésico, antidiabético, antiséptico, 
antidepresivo, para curar el “susto”, 
antioftálmico (conjuntivitis). 
E: antioxidante (Gamarra et al., 2004), 
antiviral, citoprotector, genotóxico 
(Rodrigo, 2007; Zambrana, 2007), 
analgésico (Rondina et al., 2008). 
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Caigua/achojcha 
Cyclanthera pedata (L.) 
Schrader 
CUCURBITACEAE 
Frutos frescos a granel. 
 
A: frutos para sopas, salsas, ensaladas, 
guisos, estofados (como zapallo). 
C: FAO (2009), Reyes García et al. 
(2009), Rivas et al. (2013). 
M: antidiabético, antiinflamatorio, 
analgésico, hipotensor, para reducir el 
colesterol. 
 
E: antioxidante (Montoro et al., 2001), 
hipotensor (Ranilla et al., 2010), 
hipolipidémico, hipocolesterolémico 
(Castañeda et al., 2012), antiinflamatorio 
(Rivas et al., 2013). 
Cayote/alcayote 
Cucurbita ficifolia Bouché 
CUCURBITACEAE 
Frutos frescos a granel, dulce. 
A: fruta (crudos), para estofados, sopas, 
dulces, confituras (cocidos). 
C: Arévalo Molina & Arias Palma (2008). 
M: antidiabético, antiinflamatorio. E: antioxidante, antiinflamatorio (Fortis-
Barrera et al., 2013), hipoglucemiante 
(Roman-Ramos et al., 1995; Xia & Wang, 
2006), hipolipidémico (Banderas 
Dorantes, 2012). 
Chancapiedra 
Phyllanthus niruri L.  
EUPHORBIACEAE 
Partes aéreas fragmentadas a 
granel y cápsulas.  
 
M: antidiabético, antitumoral, para 
cálculos y dolencias renales, diurético, 
tónico, sedante, antiinflamatorio, 
analgésico, expectorante, anti-
tuberculosis, astringente, sudorífico, 
febrífugo, digestivo, antihelmíntico, 
emético, purgante, antidiarreico, 
antidisentérico, hepático, antiictérico, 
para tratar las várices y enfermedades 
venéreas, antirreumático, hipotensor, 
emenagogo, afrodisíaco, para disfunción 
sexual masculina y problemas de la 
próstata, antiacné, antialopécico, 
antidermatósico, antiséptico. 
E: antioxidante, hepatoprotector, 
inmunoestimulante (Harish & 
Shivanandappa, 2006; Amin et al., 
2012a,b), antimicrobiano (Ranilla et al., 
2012), antiviral (Wei et al., 2012), 
hipoglucemiante, hipotensor (Bagalkotkar 
et al., 2006; Ranilla et al., 2010; Okoli et 
al., 2011), anticáncer (Lee et al., 2011; 
Araújo et al., 2012), analgésico, 
antiinflamatorio (Obidike et al., 2010; 
Moreira et al., 2013), diurético, antilítico 
(Barboza et al., 2009; Boim et al., 2010), 
antiandrogénico (Nahata & Dixit, 2013). 
Chayote/papa del aire 
Sechium edule (Jacq.) Sw. 
CUCURBITACEAE 
Frutos frescos a granel. 
A. frutos para guisos, salsas, sopas, 
mermeladas (cocidos) 
C: Siciliano et al. (2004), FAO (2009), 
Albrecht et al. (2010). 
M: antidiabético, diurético, para tratar 
úlceras gástricas, hipotensor, para los 
cálculos y dolencias renales, problemas 
cardiovasculares, antiinflamatorio. 
E: antioxidante (Ordoñez et al., 2006), 
vasodilatador (Ibarra-Alvarado et al., 
2010), hipotensor (Gordon et al., 2000), 
antidiabético (Maity et al., 2013), 
antiulcerogénico (Firdous et al., 2012), 
diurético (Melita Rodriguez et al., 1984), 
antimicrobiano (Ordoñez et al., 2009), 
antinefrítico, antilítico, antiinflamatorio 
(Lira Saade, 1997). 
Chirimoya  
Annona cherimola Mill. 
ANNONACEAE 
Frutos frescos a granel. 
A: fruta (cruda), pulpa para bebidas y 
pasteles (las semillas son tóxicas). 
C: Castro Retana (2007), FAO (2009), 
Reyes García et al. (2009), Albrecht et al. 
(2010), Arun Jyothi et al. (2011). 
M: tónico, anti-estrés, estimulante de la 
memoria, antidepresivo, para casos de 
neumonía, antitumoral, para tratar 
desórdenes gastrointestinales, úlceras, 
estreñimiento, antiespasmódico, 
antidiarreico, antidisentérico, para 
reducir el colesterol, antidiabético, 
hipotensor, antidermatósico. 
Semillas: insecticida (garrapatas, piojos, 
larvas), antihelmíntico, antiséptico. 
E: antioxidante, citotóxico (Barreca et al., 
2011; Gupta-Elera et al., 2011), anticáncer 
(Quispe-Mauricio et al., 2009), 
antimicrobiano (Calzada et al., 2006), 
Goñi et al., 2013), gastroprotector 
(Castillo Juárez et al., 2009), antidiabético 
(Arun Jyothi et al., 2011), hipolipidémico 
(Verma et al., 2011), antidepresivo 
(Martínez-Vázquez et al., 2012). 
Chuño negro y blanco  
Solanum juzepczukii Bukasov/ 
A: tubérculos deshidratados para sopas, 
guisos, estofados, guarniciones. 
C: Gianella (2004), FAO (2009), Reyes 
García et al. (2009). 
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S. curtilobum Juz. & Bukasov 
SOLANACEAE 
Tubérculos deshidratados a 
granel. 
M: hipotensor, para prevenir 
enfermedades cardiovasculares, 
dolencias gástricas, antiespasmódico. 
E: antioxidante (Roca & Manrique, 2005; 
Campos et al., 2006; Peñarrieta et al., 
2011). 
Coca 
Erythroxylum coca Lam. var. 
coca 
ERYTHROXYLACEAE 
Hojas secas a granel, ungüento. 
 
A: hojas para elaborar infusiones.  C: FAO (2009), Penny et al. (2009). 
M: estimulante, para tratar la fatiga, 
cansancio, sueño, mal de altura, supresor 
del apetito (insalivación); para 
problemas gastrointestinales, hepáticos, 
circulatorios, renales, dolores de ojos y 
oídos, antianémico, adelgazante 
(infusión); antiinflamatorio, anestésico 
local, para combatir el reuma, artritis, 
lumbago, calambres, golpes, torceduras, 
dolor de muelas, de cabeza y de 
garganta, problemas de la piel, 
vulnerario, bronquial, antitusivo, 
antiasmático (ungüento). 
E: estimulante del sistema nervioso 
central (Lizasoain et al., 2002), 
antioxidante (Prada, 2004), antiviral, 
antibacteriano, citotóxico, analgésico 
(González García et al., 2005; Rondina et 
al., 2008; Ventura et al., 2009), mal de 
altura, anestésico (UNIDO-Gobierno de 
Bolivia, 2007), hemostático, cardiotónico 
(Spielvogel et al., 1997), antianémico 
(Gonzales-Carazas et al., 2013), actividad 
anoréxica (Vee et al., 1983), 
hipoglucemiante (Hurtado et al., 2013), 
antiulcerogénico (Lawande, 2012).  
Graviola/guanábana 
Annona muricata L. 
ANNONACEAE 
Hojas secas fragmentadas a 
granel, tintura, cápsulas.  
A: frutos maduros comestibles, frescos 
(fruta) o preservados (jugos). 
C: FAO (2009), Reyes García et al. 
(2009). 
M: anticáncer, tónico, anti-estrés, para la 
ansiedad, depresión, palpitaciones y 
nerviosismo, sedante, antialérgico, 
inmunoprotector, antimicrobiano, 
antioxidante, regenerador celular, 
antienvejecimiento, astringente, 
antidiarreico, antidiabético, analgésico, 
antirreumático, antiartrítico, hepático, 
febrífugo, galactógeno, antihelmíntico, 
estomáquico, antiespasmódico, para el 
estreñimiento y úlceras gástricas e 
intestinales, antitusivo, antiasmático, 
hipotensor, depurativo, anti-obesidad, 
antialopécico, antidermatósico, 
vulnerario. 
E: anticáncer (Arroyo et al., 2005; Schlie-
Guzmán et al., 2009; Atawodi, 2011; 
George et al., 2012; Torres et al., 2012), 
antioxidante (Baskar et al., 2007; Nawwar 
et al., 2012), adaptógeno (Padma et al., 
2001), ansiolítico (Oviedo et al., 2009), 
antidiabético (Adeyemi et al., 2008; 
Florence et al., 2014), antinociceptivo, 
antiinflamatorio, antiulcerogénico (Sousa 
et al., 2010; Hamid et al., 2012), 
hepatoprotector (Adewole & Ojewole, 
2008), hipotensor (Nwokocha et al., 
2012), antimicrobiano (Takahashi et al., 
2006; Osorio et al., 2007), antihelmíntico 
(Ferreira et al., 2013).  
Guayaba 
Psidium guajava L. 
MYRTACEAE 
Frutos frescos y preservados 
(trozados y glaseados, en 
dulces).  
A: frutas frescas y preservadas, para 
elaborar jugos, dulces, confituras, 
pasteles. 
C: Marquina et al. (2008), Pérez Gutiérrez 
et al. (2008), FAO (2009). 
M: antiinflamatorio, antirreumático, 
analgésico, antialérgico, antitumoral, 
antimalarial, astringente, antidiarreico, 
antidisentérico, antihemorroidal, 
antiespasmódico, cardiotónico, 
estomáquico, protector gástrico y 
hepático, antinefrítico, para reducir el 
colesterol, antidiabético, para tratar 
desórdenes menstruales, dolencias 
respiratorias, resfríos, bronquitis, 
catarro, dolor de cabeza, conjuntivitis, 
odontalgias, gingivitis, vértigo, tónico, 
febrífugo, vulnerario, antiséptico, 
adelgazante. 
E: antioxidante, hipoglucemiante (Huang 
et al., 2011; Adesida & Farombi, 2012), 
anticáncer (Park et al., 2011; Bontempo et 
al., 2012; Kim et al., 2013), antiviral 
(Faral-Tello et al., 2012), antimicrobiano, 
prebiótico (Thuaytong & Anprung, 2011; 
Masadeh et al., 2013), antiinflamatorio 
(Siani et al., 2013), nefroprotector (Lin & 
Yin, 2012), gastroprotector (Livingston 
Raja & Sundar, 2012),  hepatoprotector, 
hipolipidémico (Rai et al., 2010), 
antidiarreico, hipotensor (Shruthi et al., 
2013), inmunomodulador, antiacné, 
febrífugo (Mittal et al., 2010), 
antidermatósico (Choi et al., 2012), anti-
obesidad (Norazmir & Ayub, 2010). 
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Hercampuri 
Gentianella alborosea (Gilg) 
Fabris 
GENTIANACEAE  
Partes aéreas fragmentadas a 
granel y cápsulas.  
M: hepático, colagogo, colerético, para 
reducir el colesterol, antiespasmódico, 
digestivo, estomáquico, diurético, 
febrífugo, antimalárico, depurativo, 
hipotensor, antidiabético, anti-acné, 
antidermatósico, regulador metabólico 
(para controlar la obesidad), adelgazante 
(“quemador de grasas”). 
E: antioxidante, anticáncer (Acero et al., 
2006), hipoglucemiante (Castro et al., 
2002), hepatoprotector, anti-obesidad (Li 
et al., 2010), antimicrobiano, anti-acné 
(Bussmann et al., 2008b). 
 
Huacatay/suico 
Tagetes minuta L.  
ASTERACEAE 
Plantas frescas, hojas secas 
fragmentadas a granel. 
A: condimento para salsas, sopas, 
guisos, estofados, saborizante de 
infusiones.  
C: FAO (2009), Reyes García et al. 
(2009). 
M: tónico, estimulante, carminativo, 
catártico, digestivo, antiespasmódico, 
antihelmíntico, diurético, expectorante, 
antitusivo, antiasmático, depurativo, 
hipotensor, antiséptico, infecciones 
génito-urinarias, antiinflamatorio, 
analgésico, antitumoral, antidiabético, 
sedante, antidepresivo, ansiolítico, 
antihistérico, afrodisíaco, antiabortivo, 
facilitador del parto, para dolencias del 
embarazo y problemas postparto, 
cuidado neonatal, antialopécico, 
anticaspa, para combatir piojos y 
garrapatas, antidermatósico. 
E: antioxidante, hipoglucemiante, 
hipotensor (Ranilla et al., 2010), 
anticáncer (Ickes et al., 1973), 
antimicrobiano (Tereschuk et al., 1997; 
Al-Musayeib et al., 2012), antiviral 
(Ghaemi et al., 2004), antiinflamatorio, 
broncodilatador, espasmolítico, 
antiasmático (Barboza et al., 2009; Jawla 
et al., 2010), analgésico, antiespasmódico 
(Rondina et al., 2008), antidepresivo, 
ansiolítico (Martijena et al., 1998), anti-
garrapatas (Nchu et al., 2012). 
Huanarpo  
Jatropha macrantha Müll. Arg. 
EUPHORBIACEAE 
Extracto líquido (mezcla; 
también contiene “maca”, 
“noni” y “uña de gato”). 
M: afrodisíaco, estimulante sexual 
masculino, para la eyaculación precoz y 
la disfunción eréctil (“viagra peruano”), 
potenciador de la fertilidad femenina, 
tónico, antioxidante, energizante, para la 
fatiga y el cansancio físico, antitusivo, 
antiasmático, expectorante, para resfríos 
y bronquitis, depurativo, vasorrelajante, 
relajante nervioso, sedante, protector de 
la mucosa genito-urinaria y gastro-
intestinal, estimulante de la función 
renal, antidiabético, antidermatósico. 
E: modulador de la disfunción eréctil 
(Castañeda et al., 2009; Tinco et al., 
2011), estimulante de la actividad de 
hormonas sexuales e implantación del 
embrión (Oshima et al., 2003), 
antioxidante (Benavides et al., 2006; 
Sabandar et al., 2013), citotóxico 
(Desmarchelier et al., 1995).  
Huayruro  
Ormosia coccinea (Aubl.) 
Jacks.  
LEGUMINOSAE 
Semillas secas a granel. 
M: antihemorroidal (uso externo) [las 
semillas son tóxicas si se ingieren]. 
Amuleto: para obtener prosperidad, 
buena suerte, fortuna, amor, fama, contra 
la envidia, el susto, el mal de ojo. 
E: tóxica (Schultes & Raffauf, 1990). 
Maca 
Lepidium meyenii Walp. 
BRASSICACEAE 
Órganos subterráneos 
fragmentados, harina a granel y 
envasada, tintura, caramelos, 
extracto líquido (mezcla), 
cápsulas.  
A: harina para platos diversos, dulces, 
jugos, bebidas.  
C: Quirós & Aliaga Cárdenas (1997), 
Seminario (2004), FAO (2009). 
M: energizante, anti-estrés, tónico, 
vigorizante, adaptógeno (“ginseng 
andino”), afrodisíaco, estimulante sexual 
masculino (“viagra vegetal”), para las 
afecciones de la próstata, síntomas de la 
menopausia, potenciador de la fertilidad 
y funciones reproductivas (humana y 
animal), emenagogo, antitumoral, 
antianémico, estimulante del sistema 
inmunitario, de la concentración, la 
memoria y el aprendizaje, para el 
E: estimulante del deseo y de la actividad 
sexual, incremento de la producción y 
movilidad de los espermatozoides (Cicero 
et al., 2002; Gonzales et al., 2009, 2013; 
Zenico et al., 2009; Shin et al., 2010; 
Uchiyama et al., 2013), reducción de la 
hiperplasia prostática benigna (Gonzales 
et al., 2005), estimulante de la fertilidad, 
aumento de supervivencia de embriones 
(Oshima et al., 2003; Rojas et al., 2005; 
Gonzales, 2012), menopausia (Lee et al., 
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insomnio, la angustia y la depresión, 
ansiolítico, antienvejecimiento, 
reconstituyente, para dolencias 
gastrointestinales y respiratorias, 
esclerosis múltiple, osteoporosis, 
antidiabético, analgésico muscular y 
articular, antidermatósico. 
 
2011), adaptógeno (Tapia et al., 2000; 
Ronceros et al., 2005), anticáncer 
(Gonzales & Valerio, 2006; Valentová et 
al., 2006), anti-osteoporosis (Zhang et al., 
2006), neuroprotector (Pino-Figueroa et 
al., 2010), mnemónico, antidepresivo 
(Rubio et al., 2006, 2007), hipotensor, 
hipoglucemiante (Ranilla et al., 2010), 
antioxidante (Sandovala et al., 2002). 
Maíz amarillo/mote 
Zea mays L. ‘Amarillo’ 
POACEAE 
Granos enteros y pelados a 
granel. 
A: granos para guisos, estofados, locro y 
guarniciones (hervidos). 
C: Cravero et al. (2003), FAO (2009). 
Maíz blanco/mote 
Zea mays L. ‘Blanco’ 
POACEAE 
Granos enteros y pelados a 
granel. 
Ídem anterior. Ídem anterior. 
Maíz chulpi/chuspillo 
Zea mays L. ‘Chullpi’ 
POACEAE 
Granos a granel.  
A: granos para guarniciones, como 
choclo o tostados (cancha), y cocidos 
para sopas, guisos, locro y humita.  
C: FAO (2009). 
Maíz colorado 
Zea mays L. ‘Colorado’ 
POACEAE 
Granos a granel. 
A: granos para guisos, locro, estofados y 
otros platos (cocidos). 
C: Cuevas Monilla et al. (2011). 
Maíz culli/morado 
Zea mays L. ‘Kulli’  
POACEAE 
Mazorcas secas y granos a 
granel, en polvo (“api”), a 
granel y envasado. 
A: granos, mazorcas y en polvo para 
elaborar “api” o “chicha morada” 
(bebida refrescante, no fermentada). 
C: FAO (2009), Cuevas Monilla et al. 
(2011), Nascimento et al. (2014).  
M: antiinflamatorio, antirreumático, 
antiartrítico, antitumoral, depurativo, 
hipotensor, antidiabético, para reducir el 
colesterol, prevenir dolencias 
cardiovasculares e infecciones de colon, 
para incrementar la agudeza visual, 
antienvejecimiento. 
E: antidiabético, hipotensor, antioxidante 
(Arroyo et al., 2008; Ranilla et al., 2009), 
hipocolesterolémico (Arroyo et al., 2007), 
protector osteoarticular (Flores Cortez, 
2008). 
Maíz huilcaparu 
Zea mays L. ‘Huillcaparu’ 
POACEAE 
Granos enteros y pelados a 
granel. 
A: granos para guisos, sopas, 
guarniciones (cocidos), para elaborar 
“chicha” (bebida fermentada). 
C: FAO (2009), Cuevas Monilla et al. 
(2011). 
Maíz pisingallo  
Zea mays L. ‘Pisankalla’ 
POACEAE 
Granos a granel. 
A: granos para elaborar “pochoclo” 
(granos tostados reventados). 
C: FAO (2009). 
 
M. diurético, laxante, hipotensor, 
depurativo, antidiabético. 
E: antioxidante, antidiabético, hipotensor 
(González-Muñoz et al., 2013). 
Maní boliviano 
Arachis hypogaea L. var. 
hypogaea  ‘Overo cojín 
carenado’  
LEGUMINOSAE  
Semillas a granel. 
 
A: semillas para sopas, estofados, guisos 
(cocidas), sancks (crudas, tostadas). 
C: Campos et al. (2009), FAO (2009), 
Geetha et al. (2013). 
M: aperitivo, laxante, hipotensor, 
anticaspa, pectoral, emoliente, 
antitumoral. 
E: hipoglucemiante, hipolipidémico 
(Bilbis et al., 2002; Tang et al., 2008), 
antioxidante (Nepote et al., 2002), 
antimelanogénico (Tatsuno et al., 2012), 
protector cardiovascular (Corinna et al., 
2003), anticáncer, antimicrobiano, 
antiviral, hipotensor, antiinflamatorio, 
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neuroprotector (Geetha et al., 2013),  
Noni 
Morinda citrifolia L. 
RUBIACEAE   
Frutos frescos a granel, en 
polvo (harina) envasado, 
ungüento, extracto líquido 
(solo y en mezcla), colirio, 
cápsulas.  
M: tónico, anti-fatiga, vigorizante, 
antioxidante, antienvejecimiento, 
sedante, ansiolítico, antidepresivo, 
antiepiléptico, anticáncer, antiviral, 
antimicrobiano, inmunoestimulante, 
diurético, hipotensor, cardiotónico, 
depurativo, antiarterioesclerótivo, 
hepatoprotector, antinefrítico, 
hipocolesterolémico, antiinflamatorio, 
antirreumático, antiartrítico, analgésico, 
contracturas, fracturas, esguinces, 
febrífugo, digestivo, antidiarreico, 
antihelmíntico, emético, antiasmático, 
anticefalálgico, dolor de garganta, boca, 
encías, úlceras gástricas, antidiabético, 
adelgazante, afrodisíaco, disfunción 
sexual masculina, afecciones prostáticas, 
dolencias menstruales, vulnerario, 
antiséptico, rejuvenecedor de la piel 
(ungüento), antioftálmico, cataratas, 
inflamaciones, irritaciones e infecciones 
oculares (colirio). 
E: antioxidante, adaptógeno (Ma et al., 
2007, 2013), neuroprotector, potenciador 
cognitivo (Muto et al., 2010; Pandy et al., 
2012), antidepresivo (Deng & West, 
2011), menmónico (Pachauri et al., 2013), 
anticáncer (Clafshenkel et al., 2012; 
Gupta & Singh, 2013), disfunción sexual 
asociada a la ansiedad (Sharma et al., 
2012), estrogénico (Basar et al., 2006), 
antidiabético, hepatoprotector (Nayak et 
al., 2011), cardioprotector (Lin et al., 
2012), inmunomodulador (Palu et al., 
2008), antiviral (Selvam et al., 2009), 
antimicrobiano (Zaidan et al., 2005), 
antiinflamatorio, analgésico (Basar et al., 
2010; Nualsanit et al., 2011), 
antihelmíntico (Brito et al., 2009), 
gastroprotector (Muralidharan & Srikanth, 
2009), nefroprotector (Mueller et al., 
2000), hipotensor, diurético, antidiarreico, 
antiespasmódico (Wang et al., 2002), 
vulnerario (Nayak et al., 2007), 
adelgazante (Palu et al., 2011). 
Oca 
Oxalis tuberosa Molina 
OXALIDACEAE 
Tubérculos frescos a granel. 
A: tubérculos para sopas, estofados, 
guisos, puré, postres (cocidos). 
C: King & Gershoff (1987), Tapia (2000), 
Gross et al. (1989), FAO (2009), Albrecht 
et al. (2010), León Marroú et al. (2011), 
Valcárcel-Yamani et al. (2013). 
M: febrífugo, para tratar lesiones 
internas. 
E: antioxidante (Roca & Manrique, 2005; 
Campos et al., 2006; Salluca et al., 2008), 
antimicrobiano (Flores et al., 2002). 
Papa huayro 
Solanum tuberosum L. Grupo 
Andigenum ‘Huayro’ 
SOLANACEAE 
Tubérculos frescos a granel. 
A: tubérculos (hervidos, horneados) para 
estofados, guisos, purés, sopas, 
guarniciones. 
C. Reyes García et al. (2009). 
M: digestivo, antiespasmódico, para 
tratar la constipación, reducir las grasas 
y prevenir problemas cardiovasculares, 
depurativo, antidiabético. 
E: antioxidante (Brown et al., 2007), 
antilipémico, antidiabético (Tang et al., 
2008). 
Papa imilla 
Solanum tuberosum L. Grupo 
Andigenum ‘Imilla’/‘Waycha’ 
SOLANACEAE 
Tubérculos frescos a granel. 
A: tubérculos (hervidos, horneados) para 
estofados, guisos, purés, sopas, 
guarniciones. 
C: FAO (2009).  
M: digestivo, antiespasmódico, para 
tratar casos de constipación, depurativo, 
antiinflamatorio, antidiabético. 
E: antioxidante (Campos et al., 2006; 
Brown et al., 2007), antilipémico, 
antidiabético (Tang et al., 2008). 
Papa negra 
Solanum tuberosum L. Grupo 
Andigenum ‘Negra’ 
SOLANACEAE 
Tubérculos frescos a granel. 
A: tubérculos (hervidos, horneados) para 
estofados, guisos, purés, guarniciones. 
C: Verde Méndez et al. (2004), FAO 
(2009), Reyes García et al. (2009). 
M: digestivo, antiespasmódico, 
hipotensor, para reducir las grasas y 
prevenir problemas cardiovasculares, 
antidiabético. 
E: antioxidante (Roca & Manrique, 2005; 
Brown et al., 2007), antilipémico, 
antidiabético (Tang et al., 2008). 
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Poroto panamito 
Phaseolus vulgaris L. 
‘Panamito’  
LEGUMINOSAE 
Semillas a granel. 
A: semillas para ensaladas, estofados, 
locro, guisos, sopas. 
C: FAO (2009), Reyes García et al. 
(2009). 
M: antidiabético, antirreumático, 
diurético, hipotensor, antitumoral, 
antiséptico.  
E: hipoglucemiante (Roman-Ramos et al., 
1995; Helmstädter, 2010), antioxidante 
(Madhujith & Shahidi, 2006), antitumoral, 
antiviral, antimicrobiano (Amarowicz et 
al., 2008; Thompson et al., 2009; Lam & 
Ng, 2010). 
Quinoa blanca 
Chenopodium quinoa Willd. 
‘Blanca’ 
AMARANTHACEAE 
Semillas a granel y envasadas, 
granos inflados a granel y 
envasados, harina a granel y 
envasada. 
A: granos y harina para sopas, salsas, 
guisos, tamales, pasteles, panes, galletas, 
snacks y postres. 
C: Gross et al. (1989), Ruales & Nair 
(1993), Tapia (2000), Mujica & Jacobsen 
(2006), Abugoch et al. (2008), Abugoch 
(2009), FAO (2009), Albrecht et al. 
(2010), Nascimento et al. (2014).  
M: hipotensor, depurativo, diurético, 
expectorante, antidiabético, antitumoral, 
antitrombótico, antiinflamatorio, 
antiartrítico, analgésico, sudorífico, 
emoliente, galactógeno, para fortalecer 
el cerebro, disminuir el colesterol y 
prevenir la arterioesclerosis, para 
rejuvenecer la piel (“antiedad”), 
vulnerario, antiséptico, adelgazante. 
E: antioxidante (Laus et al., 2012), 
hipoglucemiante, hipotensor (Ranilla et 
al., 2009), hipocolesterolémico (Repo-
Carrasco et al., 2003); inmunomodulador, 
antimicrobiano (Verza et al., 2012; 
Zevallos et al., 2012), citotóxico 
(Kuljanabhagavad et al., 2008); 
neuroprotector (Vega-Gálvez et al., 2010). 
Quinoa roja 
Chenopodium quinoa Willd. 
‘Roja’ 
AMARANTHACEAE 
Semillas a granel. 
Ídem anterior. Ídem anterior. 
Quirquiña 
Porophyllum ruderale (Jacq.) 
Cass. 
ASTERACEAE  
Plantas frescas. 
 
A: condimento para sopas, estofados, 
guisos, salsas.  
C: Barbosa Bezerra et al. (2002), Rondón 
et al. (2013). 
M: tónico, calmante, antiespasmódico, 
digestivo, febrífugo, antiinflamatorio, 
analgésico, para edemas, traumatismos, 
reuma, antídoto, depurativo, hipotensor, 
hemostático, emenagogo, sudorífico, 
antioftálmico, antiséptico, vulnerario. 
E: antioxidante (Conde-Hernández & 
Guerrero-Beltrán, 2014), antimicrobiano 
(Bussmann et al., 2008a, Rondón et al., 
2013; Takahashi et al., 2013), 
antinociceptivo, antiinflamatorio (Lima et 
al., 2011), antiespasmódico (Alves, 1996). 
Sacha inchi 
Plukenetia volubilis L. 
EUPHORBIACEAE 
Semillas en snacks envasadas, 
harina de semillas envasada, 
ungüento (a base de harina y 
aceite), cápsulas. 
A. semillas (tostadas o cocidas), para 
obtener aceite y harina. 
C: Sathe et al. (2002), Fanali et al. (2011), 
Gutiérrez et al. (2011). 
M: tónico, anti-estrés, para el insomnio 
y el nerviosismo, dolores musculares, 
artríticos y reumáticos, adelgazante, 
antiinflamatorio, inmunoestimulante, 
para incrementar la memoria, funciones 
renal y digestiva, hipocolesterolémico, 
depurativo, hipotensor, antialérgico, 
antiasmático, antialopécico, vulnerario, 
anti-osteoporosis, antidermatósico. 
E: hipocolesterolémico, hipolipidémico 
(Huamán et al., 2008), antiinflamatorio 
(Vassiliou et al., 2009), antioxidante 
(Castillo Saavedra et al., 2010; Muñoz et 
al., 2010), antitumoral (Nascimento et al., 
2013), inmunoestimulante (Ríos & 
Aranda-Ventura, 2010), hipotensor 
(Gorriti et al., 2010), protector 
cardiovascular (Maurer et al., 2012).  
Sangre de grado/drago  
Croton lechleri Müll. Arg.  
EUPHORBIACEAE 
Líquido en gotero. 
 
M: vulnerario, tónico, anti-estrés, 
astringente, antiséptico bucal, cutáneo y 
vaginal, inmunoestimulante, antiviral, 
antimicrobiano, antigonorreico, úlceras 
gastrointestinales, antihemorroidal, 
antidiarreico, antidisentérico, hepático, 
antihemorrágico, depurativo, febrífugo, 
dolencias postparto, afrodisíaco, 
antianémico, antitumoral, analgésico, 
E: anticáncer (Gonzales & Valerio, 2006; 
Montopoli et al., 2012; Alonso-Castro et 
al., 2013), antimalárico (Gutierrez et al., 
2008), vulnerario, antiinflamatorio, 
antidiarreico (Jones, 2003; Pereira et al., 
2010), inmunomodulador, antimicrobiano, 
antiviral (Williams, 2001; Risco et al., 
2003), antioxidante (De Marino et al., 
2008), antiulcerogénico (Risco et al., 
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antirreumático, antiinflamatorio, 
antialopécico, antidermatósico. 
2005), hepatoprotector (Desmarchelier et 
al., 1999). 
Sultana 
Coffea arabica L.  
RUBIACEAE 
“Cascarillas” a granel. 
A: “cascarillas” para infusiones. C: FAO (2009). 
M: estimulante, antidiabético, para 
dolencias renales, febrífugo. 
E: antidiabético (Campos-Florián et al., 
2013), antibacteriano (Mohammed & Al-
Bayati, 2009), antioxidante (Prada, 2004),    
Tauri/tarwi 
Lupinus mutabilis Sweet 
LEGUMINOSAE 
Semillas secas a granel. 
 
A: semillas para sopas, estofados, puré, 
humita, tamales, tortillas, postres, 
refrescos. 
C: Schoeneberger et al. (1982), Gross et 
al. (1989), Jacobsen & Mujica (2006), 
FAO (2009), León Marroú et al. (2011). 
M: diurético, antidiabético, antiartrítico, 
analgésico, antinefrítico, antihelmíntico. 
E: hipoglucemiante, hipotensor (Ranilla et 
al., 2009; Fornasini et al., 2012). 
Tomate de árbol 
Solanum betaceum Cav. 
SOLANACEAE 
Frutos frescos a granel. 
 
A: frutos para jugos, mermeladas, jaleas, 
salsas, guisos, sopas, ensaladas. 
C: FAO (2009), Vasco et al. (2009), 
Albrecht et al. (2010).  
M: antianémico, para dolor de garganta, 
gripe, migraña, fatiga, afecciones 
cardiovasculares, hipotensor, hepático, 
hipocolesterolémico, digestivo, 
diurético, analgésico, mnemónico.  
E: antioxidante (Rivas et al., 2009; 
Ordóñez et al., 2010), antimicrobiano 
(Ordóñez et al., 2006), antinociceptivo 
(Nascimento et al., 2013). 
Tuna 
Opuntia ficus-indica (L.) Mill. 
CACTACEAE 
Frutos frescos a granel, dulce 
envasado y arrope en botella. 
A: frutos frescos y preservados en 
dulces, arrope, jugos y bebidas.  
C: El Kossori et al. (1998), FAO (2009), 
Reyes García et al. (2009). 
M: antitumoral, antiinflamatorio,  
astringente, antidiarreico, colerético, 
hepático, para reducir las grasas, tratar 
úlceras gástricas, hernias, cardiotónico, 
febrífugo, antidiabético, antiescorbútico, 
antiséptico.  
E: antioxidante, antiulcerogénico (Galati 
et al., 2003; Tesoriere et al. 2004), 
antimicrobiano, anticáncer (Sreekanth et 
al., 2007; Dhaouadi et al., 2013), 
neuroprotector (Kim et al., 2006), 
antiinflamatorio (Park et al., 1998), 
hepatoprotector (Alimi et al., 2012). 
Ulluco/papa lisa 
Ullucus tuberosus Caldas 
BASELLACEAE 
Tubérculos frescos a granel. 
A: tubérculos para sopas, estofados, 
guisos, locro, puré (cocidos).  
C: King & Gershoff (1987), Gross et al. 
(1989), FAO (2009), Albrecht et al. 
(2010), Valcárcel-Yamani et al. (2013). 
M: vulnerario, para traumatismos 
internos, facilitador del parto, para 
prevenir trastornos postparto, antiacné. 
E: antioxidante (Roca & Manrique, 2005; 
Campos et al., 2006; Salluca et al., 2008), 
hipoglucemiante (Espada et al., 1996).  
Uña de gato 
Uncaria tomentosa (Willd. ex 
Roem. & Schult.) DC. 
RUBIACEAE 
Corteza fragmentada y en 
astillas, envasadas, ungüento, 
tintura, extracto líquido 
(mezcla), cápsulas. 
M: tónico, estimulante, anti-estrés, 
síndrome de fatiga crónica, mnemónico, 
antitumoral, inmunoestimulante, 
antiviral, antigonorreico, para tratar la 
artritis reumatoide, antiinflamatorio, 
antihemorroidal, antiulcerogénico, 
antinefrítico, antidiabético, bronquial, 
antiasmático, afrodisíaco, trastornos 
prostáticos, contraceptivo, síndrome 
premenstrual, dolencias menstruales, 
tratamiento posparto, antidermatósico, 
vulnerario. 
E: antiinflamatorio (Amaral et al., 2009), 
adaptógeno, inmunomodulador, antiviral, 
hipotensor (Williams, 2001; Reis et al., 
2008), antimicrobiano (Herrera et al., 
2010), antioxidante (Pilarski et al., 2006), 
mnemónico (Mahomoodally et al., 2013), 
neuroprotector (Kang et al., 2004), 
anticáncer (Gonzales & Valerio, 2006; 
Rinner et al., 2009; Pilarski et al., 2010; 
Santos Araújo et al., 2012), antiartrítico 
(Nuñez Ponce et al., 2008), nefroprotector 
(Vattimo & Silva, 2011), antidiabético 
(Domingues et al., 2011), contraceptivo 
(Nogueira Neto et al., 2011). 
Yacón 
Smallanthus sonchifolius 
(Poepp. & Endl.) H. Rob. 
ASTERACEAE 
Raíces frescas a granel, en 
dulce, hojas fragmentadas a 
granel, tintura, cápsulas, 
extracto liquido en botella. 
A: fruta (cruda) sola o en ensaladas, para 
elaborar té, jugos, dulces. 
C: Grau & Rea (1997), Seminario (2004), 
FAO (2009), Albrecht et al. (2010). 
M: antidiabético, tónico, adaptógeno, 
digestivo, estomacal, antidiarreico, 
prebiótico, para la constipación, las 
infecciones de la piel y vejiga, dolencias 
renales, arterioesclerosis, hipotensor, 
antioxidante, antitumoral, diurético, 
E: antitumoral (Moura et al., 2012), 
citoprotector (Roca & Manrique, 2005), 
hipoglucemiante (Ayvar et al., 2001), 
antioxidante (Aguilar & Bonilla, 2009), 
inmunoestimulante (Delgado et al., 2012), 
antimicrobiano (Choi et al., 2010), 
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adelgazante, hipocolesterolémico, 
inmunoestimulante, para fortalecer 
huesos y dientes, favorecer la visión y 
rejuvenecer la piel, vulnerario. 
hepatoprotector (Valentová et al., 2004), 
nefroprotector (Honoré et al., 2012), 
asimilación del calcio (Lobo et al., 2007), 
prebiótico (Pedreschi et al., 2003). 
 
Tabla 2 
Plantas andinas y productos derivados según su presencia en distintos sitios de expendio, indicada con 
muestras de referencia 
 
ESPECIES/CULTIVARES TIPOS DE PRODUCTOS  SITIOS DE EXPENDIO/MUESTRAS DE REFERENCIA 
    CCI  CCG  
  MBL FLP MST DIE 
Achiote Semillas a granel  H398 - - H283 
Ají amarillo/escabeche Frutos frescos a granel B435 F004 -    - 
 Frutos secos a granel B434 F008 P295 - 
 Pulpa envasada P264 F019 P302 - 
Ají campanita Frutos frescos a granel B421 - - - 
Ají locoto/rocoto Frutos frescos a granel       P268 F002 P304 - 
 En polvo, envasado C094 F009 P303 - 
Ají panca Frutos frescos a granel L038 - P164 - 
Frutos secos a granel P315 F007 - - 
Pulpa envasada P299 F010 P292 - 
Ají picante Frutos frecos a granel  L039 F003 - - 
Frutos secos a granel C096 - - - 
Ajipa Raíces frescas a granel P220 - - - 
Ajo macho Bulbos frescos a granel P255 F011 P294 F013 
Amaranto Semillas a granel P247 - - H290 
 Semillas envasadas P311 - - H056 
 Granos inflados envasados - - - H041 
 Granos inflados sueltos P291 - - H446 
 Harina a granel - - - P312 
 Harina envasada - - - D078 
Ayrampo Semillas secas a granel P288 - - - 
Caigua/achojcha Frutos frescos a granel B417 - - - 
Cayote/alcayote Frutos frescos a granel H565 F020 P313 - 
 Dulce - F017 - P306 
Chancapiedra Partes aéreas fragmentadas a granel P195 - - P205 
 Cápsulas H441 - - H447 
Chayote/papa del aire Frutos frescos a granel B418 - - - 
Chirimoya Frutos frescos a granel L040 - RF73 - 
Chuño negro y blanco Tubérculos blancos deshidratados  P253 F015 P307 - 
 Tubérculos negros deshidratados P254 F016 P308 - 
Coca Hojas secas a granel H444 - - - 
 Ungüento H443 - - - 
Graviola/guanábana Hojas secas fragmentadas a granel - - - H304 
Tintura - - - H285 
Cápsulas H288 - - H292 
Guayaba Frutos frescos P262 - - - 
 Frutos trozados glaseados - - - RF15 
 Dulce (“goiabada”) - - - RF16 
Hercampuri Partes aéreas fragmentadas a granel P155 - - P187 
 Cápsulas P277 - - H377 
Huacatay/suico  Plantas frescas  B403 F021 - - 
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Hojas secas fragmentadas a granel - - - H415 
Huanarpo Extracto líquido (mezcla) H445 - - - 
Huayruro Semillas secas a granel P289 - - - 
Maca “Raíces” fragmentadas a granel - - - H008 
 Harina a granel P271 - - H180 
 Harina envasada H160 - - H036 
 Caramelos  - - - H275 
 Cápsulas       P278 - - H178 
 Tintura - - - H297 
Extracto líquido (mezcla) H445 - - - 
Maíz amarillo/mote Granos enteros a granel P274 - - - 
Granos pelados a granel P280 - - - 
Maíz blanco/mote Granos enteros a granel L032 - - - 
 Granos pelados a granel L033 F012 - - 
Maíz chulpi/chuspillo Granos enteros a granel L034 - - - 
Maíz colorado Granos enteros a granel L035 F011 - - 
Maíz culli/morado Mazorcas secas a granel P259 F018 - - 
Granos enteros a granel P269 - - - 
En polvo, a granel P283 - - - 
En polvo, envasado P260 - - - 
Maíz huilcaparu Granos enteros a granel L036 - - - 
Granos pelados a granel P284 - - - 
Maíz pisingallo  Granos enteros a granel L030 LP30 - D035 
Maní boliviano Semillas a granel L007 - - - 
Noni Frutos frescos a granel P218 - - - 
Polvo (harina) envasado  H161 - - - 
Ungüento - - - H181 
Extracto líquido (solo) - - - PN03 
Extracto líquido (mezcla) H445 - - - 
Colirio - - -   H182 
Cápsulas  H162 - - H379 
Oca Tubérculos frescos a granel B438 RF88 - - 
Papa huayro Tubérculos frescos a granel P297 - - - 
Papa imilla Tubérculos frescos a granel P281 - - - 
Papa negra Tubérculos frescos a granel P261 - - - 
Poroto panamito Semillas a granel B443 - - - 
Quinoa blanca Semillas a granel P248 F014 P314 H291 
 Semillas envasadas  P316 - - H057 
 Granos inflados a granel P290 - - - 
 Granos inflados envasados  - - - H040 
 Harina a granel P258 - - - 
 Harina envasada - - - H058 
Quinoa roja Semillas a granel   P285   -   -  P230 
Quirquiña Plantas frescas B413 - - - 
Sacha inchi  Semillas en snacks envasadas - - - D005 
 Harina de semillas envasada P249 - - - 
 Ungüento (a base de harina y aceite) D004 - - - 
 Cápsulas - - - H301 
Sangre de grado/ drago  Líquido en gotero  P251 - - - 
Sultana “Cascarillas” a granel C095 - - - 
Tauri/tarwi Semillas secas a granel P157 - - - 
Tomate de árbol Frutos frescos a granel P156 - - - 
Tuna Frutos frescos a granel P267 F022 F003 - 
Dulce  - - - P163 
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Arrope en botella L002 - - RF12 
Ulluco/papa lisa  Tubérculos frescos a granel B439 RF85 - - 
Uña de gato  Corteza fragmentada envasada - - - H109 
 Corteza en astillas envasada - - - H110 
 Tintura - - - H273 
 Cápsulas L041 - - H378 
Extracto líquido (mezcla) H445 - - - 
 Ungüento P252 - - - 
Yacón  Raíces frescas a granel  6891 - - - 
 Dulce L006 - - - 
 Hojas fragmentadas a granel - - - H332 
 Tintura  - - - H285 
 Cápsulas P276 - - H293 
 Extracto líquido en botella  P275 - - - 
 
Referencias: CCI, circuito comercial restringido de inmigrantes; CCG, circuito comercial general; MBL, mercado 
boliviano de Liniers, Capital Federal; FLP, puestos de ferias de La Plata; MST, puestos del mercado de San Telmo, 
Capital Federal; DIE, locales del circuito comercial general del área metropolitana. 
 
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
De la Tabla 1 se desprende que del total de 50 
taxones mencionados, 38 (76%) presentan usos tanto 
alimentarios como medicinales, es decir, resultan 
alimentos funcionales o nutracéuticos (Pochettino et 
al., 2012); 7 (14%) se consideran sólo medicinales; 5 
(10%) sólo alimentarios (la mayoría de los cultivares 
de los “maíces andinos” relevados). Los taxones 
corresponden a 18 familias botánicas. Solanaceae 
presenta la mayor cantidad de taxones, 10 en total: 5 
cultivares del género Capsicum L. (Walsh & Hoot, 
2001; Mendoza, 2006; Long Towell, 2010), y 5 del 
género Solanum L. (Huamán & Spooner, 2002; 
Ugarte & Iriarte, 2002; Bohs, 2007; Rodríguez et al., 
2010; Spooner et al., 2010); Poaceae está 
representada por 7 cultivares de Zea mays L. 
(Velásquez & Montoro, 2011; Ortiz, 2012). Les siguen 
Leguminosae, con 5 taxones; Euphorbiaceae, con 4; 
Amaranthaceae, Asteraceae, Cucurbitaceae y 
Rubiaceae, 3 taxones por familia; Annonaceae y 
Cactaceae, 2 cada una; Alliaceae, Basellaceae, 
Bixaceae, Brassicaceae, Erythroxylaceae, 
Gentianaceae, Myrtaceae y Oxalidaceae, 1 taxón por 
familia.  
Algunos cultivos tradicionales tienen 
proyección comercial en la actualidad y se fomenta 
su producción a fin de conservar la agrobiodiversidad 
y reforzar la seguridad alimentaria (Tapia & Fries, 
2007), como es el caso de diversos cultivares de 
papas andinas (Solanum tuberosum L. Grupo 
Andigenum); incluso, algunos cultivares se han 
mejorado, como el “poroto panamito”, Phaseolus 
vulgaris L. cv. ‘Panamito’ (Voysest, 2000). Otros 
cultivos andinos se han considerado en las últimas 
décadas como cultivos marginales, subexplotados o 
subutilizados (Hernández Bermejo & León, 1992; 
Tapia, 2000; Tapia & Fries, 2007): “amaranto”, 
Amaranthus caudatus L. (Amaranthaceae); “cayote”, 
Cucurbita ficifolia Bouché y “chayote”, Sechium edule 
(Jacq.) Sw. (Cucurbitaceae); “tauri”, Lupinus mutabilis 
Sweet y “ajipa”, Pachyrhizus ahipa (Wedd.) Parodi 
(Leguminosae); tubérculos microtérmicos, como la 
“oca”, Oxalis tuberosa (Oxalidaceae) y el “ulluco”, 
Ullucus tuberosus Caldas (Basellaceae); papas 
amargas para chuño, Solanum juzepczukii Bukasov y 
S. curtilobum Juz. & Bukasov, y el “tomate de árbol”, 
S. betaceum Cav. (Solanaceae), entre otros 
(Hernández Bermejo & León, 1992; Hermann & 
Heller, 1997; Tapia, 2000; Jacobsen et al., 2003; 
Seminario, 2004; Jacobsen & Mujica, 2006). Otros 
cultivos antes considerados subexplotados: “caigua”, 
Cyclanthera pedata (L.) Schrader (Cucurbitaceae), 
“maca”, Lepidium meyenii (Brassicaceae), “quinoa”, 
Chenopodium quinoa Wild. (Amaranthaceae), 
“yacón”, Smallanthus sonchifolius (Asteraceae), 
recientemente han recuperado su proyección 
comercial (Pastor et al., 2008).  
La comparación entre usos asignados y efectos 
estudiados hace evidente que en ciertos casos no se 
han realizado estudios que permitan convalidar 
muchos de sus usos asignados; para el “ají 
locoto/rocoto”, por ejemplo, su uso antiséptico se 
relaciona con su efecto antimicrobiano, pero no se ha 
estudiado su efecto antitumoral. La “ajipa”, el 
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“ayrampo” y el “huanarpo”, requieren más estudios 
sobre sus efectos biológicos. En el caso del “maní 
boliviano”, los efectos estudiados exceden la lista de 
los usos asignados. Para otros taxones, numerosos 
efectos han sido estudiados, en correlato con su 
amplia difusión comercial: “ajo macho”, 
“chancapiedra”, “graviola/guanábana”, “guayaba”, 
“maca”, “noni”, “uña de gato”, “yacón”.  
Ciertos cultivos considerados asimismo 
subutilizados: “achira”, Canna indica L., 
(Cannaceae); “arracacha”, Arracacia xanthorrhiza 
Bancr., (Apiaceae); “pepino dulce” Solanum 
muricatum Aiton y “uvilla”, Physalis peruviana L. 
(Solanaceae); “añu”, Tropaeolum tuberosum Ruiz & 
Pav. (Tropaeolaceae) (Tapia, 2000; Tapia & Fries, 
2007; Pastor et al., 2008), no han sido hallados hasta 
el momento en el área de estudio. No obstante, 
informantes del mercado boliviano de Liniers, 
afirman que han comercializado “añu”, pero dejaron 
de hacerlo debido al rechazo atribuido a su efecto 
anafrodisíaco (Cadima et al., 2003).  
Según la Tabla 2, del total de los taxones 
registrados, 21 (42%) son exclusivos del segmento de 
inmigrantes bolivianos (sus productos sólo se 
encuentran en el mercado tradicional de Liniers, 
Capital Federal): “ají campanita”, “ajipa”, 
“ayrampo”, “caigua”, “chayote”, “coca”, “huanarpo”, 
“huayruro”, “maíz amarillo/mote”, “maíz 
chulpi/chuspillo”, “maíz huilcaparu”, “maní 
boliviano”, “papa huayro”, “papa imilla”, “papa 
negra”, “poroto panamito”, “quirquiña”, “sangre de 
drago”, “sultana”, “tauri/tarwi”, “tomate de árbol”. 
Según su difusión, resultan invisibles para la mayoría 
de la población urbana (Pochettino et al., 2012; 
Hurrell & Pochettino, 2014). Otros 11 taxones (22%) 
presentes en Liniers, se encontraron también en las 
ferias de La Plata y el mercado de San Telmo: “ají 
amarillo/escabeche”, “ají locoto”, “ají panca”, “ají 
picante”, “chirimoya”, “chuño blanco y negro”, 
“maíz blanco/mote”, “maíz colorado”, “maíz 
culli/morado”, “oca”, “ulluco”. Ambos sitios 
corresponden al circuito comercial general, pero su 
difusión es menor a la de los comercializados en 
dietéticas, donde estas plantas no se han registrado. 
En términos de su difusión, su visibilidad es escasa. 
Así, el 64% de los taxones relevados son plantas y 
productos invisibles o de limitada visibilidad, hasta el 
momento, en el área metropolitana; entre estas, 
algunos cultivos subutilizados, antes mencionados, 
distintos cultivares de ajíes y papas andinas, y la 
mayoría de los maíces: de 7 cultivares sólo uno, el 
“maíz pisingallo”, se comercializa en las dietéticas. 
Estos locales cumplen un rol relevante en el contexto 
pluricultural urbano al concentrar la venta de 
productos “saludables” (Pochettino, 2003); asimismo, 
difunden una gran diversidad de productos, por lo 
que constituyen, junto con los medios de 
comunicación, verdaderos agentes de visualización 
(Hurrell & Pochettino, 2014). En las dietéticas se 
registró la presencia de 18 taxones (36%), con 
elevada visibilidad: “achiote”, “ajo macho”, 
“amaranto”, “cayote”, “chancapiedra”, 
“graviola/guanábana”, “guayaba”, “hercampuri”, 
“huacatay/suico”, “maca”, “maíz pisingallo”, “quinoa 
blanca”, “quinoa roja”, “sacha inchi”, “tuna”, “uña de 
gato”, “yacón”. En algunos casos, como el “ajo 
macho”, un solo producto (bulbos) tiene amplia 
presencia en los sitios de expendio, y su 
incorporación en el circuito comercial ha ocurrido en 
los últimos dos años (se registra aquí por primera 
vez). Dos casos tienen similar tiempo de 
permanencia, pero menor difusión: “achiote” y 
“quinoa roja” (semillas).   
La evaluación de la diversidad de productos 
por taxón posibilita profundizar el nivel de análisis. 
Por ejemplo, algunos productos frescos, como los 
frutos de “cayote”, “guayaba”, “noni”, “tuna” y 
plantas de “huacatay”, son exclusivos del mercado 
boliviano de Liniers (invisibles), o bien se expenden 
también en las ferias platenses y el mercado de San 
Telmo (visibilidad escasa). Pero otros productos de 
esos mismos taxones (dulces, materiales de 
herboristería, suplementos dietéticos, entre otros) se 
expenden en las dietéticas (visibles). Los productos 
frescos que se venden en Liniers provienen 
directamente de Bolivia, o de huertos periurbanos del 
área metropolitana, como el “huacatay” y la 
“quirquiña”, cuyo cultivo local proviene de semillas 
traídas de Bolivia, según algunos informantes 
entrevistados (Pochettino et al., 2012). 
En las dietéticas tienen presencia permanente 
distintos productos de “amaranto” y “quinoa blanca”, 
pseudocereales difundidos como alimentos 
funcionales o nutracéuticos; su promoción como 
productos “para comer y curar”, constituye una 
estrategia de venta efectiva para los pobladores 
urbanos. Además, productos derivados de distintas 
plantas en forma de suplementos dietéticos 
(cápsulas), tienen presencia constante en gran parte 
de los locales del área metropolitana: “chancapiedra”, 
“graviola”, “hercampuri”, “maca”, “noni”, “sacha 
inchi”, “uña de gato”, “yacón”. La mayoría de estos 
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suplementos son productos originarios de Perú que 
ingresaron desde Bolivia al mercado boliviano de 
Liniers, y luego se expandieron en el circuito 
comercial general, con distintos grados de difusión 
(Arenas et al., 2011; Hurrell & Puentes, 2013; 
Hurrell et al., 2013a,b). Estos productos, en general, 
tienen amplia aceptación en el escenario urbano 
porque sus efectos terapéuticos difundidos (muchos 
de estos científicamente evaluados) se ajustan al 
contexto propio de la vida urbana: adaptógenos, 
antidepresivos, antioxidantes, hipocolesterolémicos, 
hipoglucemiantes, antitumorales, afrodisíacos, 
adelgazantes. Las estrategias de venta, por lo común, 
se basan en un criterio mixto de tradicionalidad (“uso 
ancestral”) y de cientificidad (“efectos 
científicamente comprobados”), que tiende a 
expandir el universo de receptores y cautiva al 
público urbano más ecléctico. Los medios, en 
especial Internet (muchos productos se adquieren vía 
electrónica), potencian la circulación de los productos 
(mayor expansión en menor tiempo), al acelerar la 
transmisión del conocimiento botánico local sobre las 
plantas, que orienta la elección de los productos 
(Pochettino & Hurrell, 2013).  
La presencia y difusión de los 50 taxones 
relevados dentro del área en estudio revelan un 
aumento de la diversidad vegetal local, en relación al 
repertorio de plantas y sus productos utilizados con 
fines alimentarios y/o terapéuticos. Además, la 
incorporación de algunos taxones al conjunto de los 
cultivos de los sectores periurbanos aumenta la 
biodiversidad hortícola local. Es importante resaltar 
que el ingreso de nuevos taxones y productos, en este 
caso ligados al acervo andino, implica un incremento 
de la diversidad del conocimiento botánico local que 
orienta la circulación de los productos y, por ende, 
amplía las posibilidades de elección (estrategias de 
selección) de la población urbana respecto de los 
productos que consume. Estas estrategias hacen 
evidente el valor adaptativo del conocimiento 
botánico local.  
Los mercados tradicionales constituyen 
verdaderos bancos de germoplasma que permiten 
conservar la diversidad vegetal a través de sus usos 
(Pochettino et al., 2012). En el contexto pluricultural 
urbano, donde productos ligados a tradiciones 
alcanzan visibilidad a partir de su difusión en las 
dietéticas, estos comercios pueden considerarse 
también como bancos de germoplasma que 
preservan, a través de los usos, diversos productos 
vegetales (a menudo distintos de los productos de los 
mismos taxones presentes en mercados tradicionales), 
a la vez que resguardan la diversidad del 
conocimiento botánico local.  
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